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ルソーにおける存在論的（照応的）真理と認識論的真理について
―「真理」と「真実」という同義語の視点から―
Sur la vérité ontologique (correspondante) et la vérité épistémologique 




   Au sujet du mensonge dans les Rêveries du promeneur solitaire Rousseau dit 
« mentir, c’est cacher une vérité que l’on doit manifester »  : pour Rousseau, la vérité, 
qui n’est que le contraire du mensonge, c’est de démasquer le caché, ce qui correspond 
justement au sens de « λθεια », ce qui veut dire « non-caché », la vérité de la philosophie 
grecque ancienne. 
   Or, la vérité se traduit en deux synonymes japonais : « sinjitsu » et « sinri » qui n’
ont pas en fait le même sens de .vérité. « Sin-jitsu », qui veut dire le vrai (sin) fait (jitsu), 
il s’agit de la vérité ontologique et correspondante entre la parole et le fait. Tandis que 
« sin-ri », la vraie (sin) raison (ri), c’est plutôt la vérité générale, la vérité éternisée par 
sciences ou mathématiques, comme la vérité épistémologique de la philosophie moderne. 
L’idée de la vérité plus souvent utilsé chez Rousseau, surtout qu’on peut trouver dans 
les Rêveries du promeneur solitaire, est plutôt la vérité correspondante, parce qu’il pense 
toujours que la vérité est le revers du mensonge dans le schéma dichotomique. Dans ce 
sens-là, la vérité de Rousseau est proche de l’idée de « λθεια ». Mais en même temps, 
Rousseau essaie d’argumenter la vérité « générale » du point de vue de l’utilité.  Mais 
la valeur de l’utilité concernant la vérité « générale » s’avère incertaine. Donc, la valeur 
de la vérité reste ambivalente chez Roussea mais on peut trouver plus souvent le côté 
ontologique de la vérité  dans les Rêveries.
   En général dans les œuvres de Rousseau, on peut trouver plus souvent des mot de 
« vérité correspondante » d’autant plus qu’il a le désire de se transparaître aux autres 
et de s’exposer par le texte écrit comme l’a dit J. Starobinski. Pourtant, on peut trouver 
aussi une autre valeur de vérité telles que dans sa devise latine. Nous pouvons citer l’
idée de la vérité dans sa devise : vitam impendere vero « consacrer la vie à la vérité ». 
Rousseau a emprunté ce mot aux Satires de Juvénal, poète satirique à l’époque romaine. 
Et dans l’histoire de l’illumination de Vincennes Rousseau ose dire qu’il a eu l’expérience 
inspiré par «  foules de grandes vérités », vérité presque intuitive selon lesquelles il 
pourra écrire ses futures pensés. 




« générale » et « utile » en disant qu’il cherche « des vérités qui tiennent au bonheur 
du genre humain » et en soutenant «  le parti de la vérité » dans le Discours sur 
les sciences et les arts. Et dans une lettre, concernant le Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité, il écrit un homme de bien (auteur Rousseau) qui travaille 
pour l’utilité publique est « digne d’annoncer la vérité ». Or, dans les Lettres morales, 
il explique les « vérités primitives » qui « précèdent les autres ». Cette vérité de 
« l’intuition morale naturelle, innée », selon J.-F. Perrin, est susceptible à la fois d’être 
générale et immanente à la subjectivité rousseauiste. Et c’est presque même l’idée que 
la «vérité morale ». Ces idées sont toutes les deux immanentes aux hommes et innées 
généralement. Dans ce sens-là, elles sont situées justement au point croisé des idées 
« sinjitsu » et « sinri ». Les valeurs embivalentes « ontologique et epistémologique » 
de vérité peuvent s’accorder dans cette idée de vérité morale de Rousseau. 
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６）P. De Man, Op., cit..
７）Jacques Derrida, « Le ruban de machine à écrire (Limited Ink II) » in Papier Machine, pp.33-147.
８）「ラカン的な精神分析である」、という言葉はデリダからのド・マンの分析をメタ分析して形容した
表現である。Cf. Derrida, Papier machine, p.44.「盗まれたリボン」という表現は言うまでもなく、ジャッ
ク・ラカンの「『盗まれた手紙』」に関するセミネール」を指している。Cf.Jacques Lacan, Séminaire 
sur « La lettre volée », in Ecrits. 









15）Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, in Œuvres complètes tom.III,(ET) , 
p.503., Les Rêveries du promeneur solitaire, in Œuvres complètes (CG), p.191.
16）ET版の注ではJean Deprunの論文 « Glanes en marge de Rousseau » dans Littérature et Société, 
Recueil d’études en l’honneur de B. Guyon, 1973を参照先としている (note 5, p.503)。一方、CG
版の注でも同様にJean Deprunの指摘を参照としているが、異なる論文が指示されている。CG版で
は« Fontenelle, Helvétius, Rousseau et la casuistique du mensonge», Actes du colloque Fontenelle 





18）Rousseau, Œuvres complètes tom.III, Les Rêveries du promeneur solitaire, (ET) p.504, (CG), p.193.
19）J.-F.ペラン、前掲書。
20）Rousseau, Rêveries., (ET), p.505, (CG), p.195.
21）Ibid., (ET) p.504. (CG) p.193.
22）ET版全集ではŒuvres complètes tom.III, Les Rêveries du promeneur solitaire, p.502, n.4 およびn.5。
CG版ではŒuvres complètes tome XX 1776-1778, n.3, pp.404-405. に同様の記載が見られる。
23）Cf. M.-J. Villaverde, « Vitam impendere vero : de Juvénal à Rousseau », Etudes J.-J.Rouseau, 4, 1990, p. 53-70.
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「 捧 げ る 」consacrer、「 使 う 」employerな ど が あ る。Cf. Dictionnaire Gafio latin français, article 
« impendo », Hachette, 1934, p.780.　尚J.ベルシュトルトの指摘は、ルソーがimpendereの訳として
consacrerという動詞の意味を選んだことで，当初の苛烈な「命を賭ける」という意味合いが緩和され
「劇的要素が排除」されているとしている。Cf. Jacques Berchtold, « Vitam Impendere vero, Dépense, 




































な状況を作り出す、とフーコーは述べている。Cf. Michel Foucault, « Leçon du 1er février 1984 », 
dans Le courage de la vérité, pp.3-31.
30）Rousseau, Rêveries, (ET), p.518.
31）Ibid., p.506.
32）馬場朗、 « Sanabilibus aegrotamus malis »、――ルソー『エミール』のストア主義を巡る一視座―
―（一）、（二）、（三）、東京女子大紀要論文集68(1)2017, 68 (2) 2018, 69　(2) 2019。
33）Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, in Œuvres complètes tom IV (ET), p.395. 
34）Ibid., p.398.「真理の立場」に関して、この「立場」という言葉自体は、ディドロの会話（「あなた
は誰しもとろうとしない立場をとりなさい」）から生じたらしい、という『クラウディウスとネロの
治世およびセネカの生き方と著作論』内の記述がある。Cf. Raimond Trousson « Introduction » 
pour le Discours sur les sciences et les arts, Ibid., p.368.





39）Rousseau, la deuxième lettre (le 12 janvier 1762) de Quatres lettre à M. de Malesherbes in Œuvres 





のお見舞いと混同している可能性もある、としている。Cf. Les Confessions, Livre VIII, in Œuvres 
complètes, tom I, (ET) p.476, note 2.
41）Cf.Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique, pp.773-784.
42）マルティン・ハイデガー、『存在と時間』（二）第1部第1編第6章第44節「現存在、開示性、真理」、
pp.468-523を参照した。
43）Rousseau, Œuvres complètes, tom.XIX (ET), Lettres tome 2, 1759-1762, (ET), p.896.
44）Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, article 




を主張していることはよく知られている。Cf. M. Delon, Dictionnaire européen des Lumières, article 
«Métaphysique »,　コンディヤック（エティエンヌ・ボノ・ドゥ）、『人間認識起源論（上）（下）』、古
茂田宏訳、岩波書店、1994年。
46）Rousseau, « Profession de foi du vicaire savoyard » , Emile ou de l’écucation, in Œuvres complètes, 
tom.VIII (ET), p.689.
47）Rousseau, Lettres morales (lettre 5), in Œuvres complètes tom XVII (ET), p.361 Lettres 
philosophiques, p.167.




ノート二、『ドン・デシャン哲学著作集』、野沢協訳、Léger-Marie Deschamps, La vérité ou le vrai 




52）Rousseau, Lettres morales (lettre 2), in Œuvres complètes tom XVII (ET), p.341. Lettres 
philosophiques, pp.140-141.





55）Rousseau, Lettres à M.D’Alembert, note 4, Œuvres complètes tom XVI (ET), p.492.
56）Cf.ジョナサン・イスラエル『精神の革命』第V章「対立する二つの道徳哲学」、pp.151-192。この章
において、無神論的な啓蒙主義者の道徳哲学に対して生得観念としての道徳原理を認める道徳哲学
者の対立がテーマとなっている。ディドロや『自然の体系』の著者ドルバック等とルソーやスコッ
トランド啓蒙派との原理的対立の構図が見られたという指摘があり、感覚主義パラダイム以降の精
神的位置づけにおいてルソーの反啓蒙主義的立ち位置が鮮明に描き出されている。ここでは、そう
したルソーの「生得的」な道徳観念上に位置付けられる「道徳的真理」あるいは「原初的真理」と
いう言葉（観念）を発見したことを特筆しておきたい。
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